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Antička kultura hrvatskog Sredozemlja 
Xl. seminar za školsku mladež 
U razdoblju od 23. do 30. srpnja 2005. godine u Starome Gradu na otoku 
H varu održan je XI. seminar za školsku mladež pod nazivom Antička kultura 
hrvatskog Sredozemlj"a. Seminar je organiziran u suradnji stručnjaka splitskog 
Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i Filozofskog fakulteta Sveučili­
šta u Zagrebu te profesora klasičnih jezika iz Zagreba i Splita i Privatne kla-
sične gimnazije u Zagrebu, a u njegovu su radu sudjelovali učenici zagrebač­
kih i splitskih klasičnih gimnazija te učenici V. gimnazije u Zagrebu. 
Stari Grad, do13. stoljeća glavno naselje otoka Hvara i sjedište biskupije, upra-
vo je zbog kontinuiteta kulturnog i civilizacijskog razvoja i dragocjene ostav-
štine iz antičkog razdoblja postao središtem koje od 1995. godine u ljetnim 
danima okuplja mlade vezane interesom u proučavanju hrvatske spomeničke 
baštine i tekovina grčke i rimske kulture. Kako su arheološkim istraživanjima 
i terenskim iskapanjima otkriveni slojevi za koje je ustanovljeno da potječu iz 
vremena osnivanja grčke kolonije, uz sačuvane tragove podjele zemljišta koje 
danas predstavlja najbolje sačuvani primjer grčke parcelacije u Sredozemlju, 
ovogodišnji je seminar održan na temu Starogradska palj·e. Seminar se sastojao 
se od niza lektorata, tematskih predavanja i terenskih radionica vezanih uz 
proučavanje položaja i razvoja naseobine u antici, s naglaskom na proučava­
nju društvene organizacije grada i svakodnevne cljelatnosti poljodjelskog sta-
novništva. Voditeljica seminara, dr.sc. Jasna Jeličić-Radonić, ove namje go-
dine omogućila radne prostorije palače Biankini u samome središtu grada, u 
čijim se prostorijama nalazi i stalna postava izložbe Pharos - antički Stari Grad 
s predmetima pronađenima u iskapanjima Državne uprave za zaštitu spome-
nika iz Splita, a pod vodstvom dr. Jeličić-Radonić. 
U seminaru je cljelovalo pet lektorata tijekom kojih su sudionici u originalu 
čitali ulomke djela grčke i rimske književnosti vezane uz temu seminara i sva-
kodnevne poslove antičkog stanovništva na temu poljodjelstva (voditelji prof. 
l. Belamarić, Split, prof. I.Bidjin, I.Jelić, T.Maleš,J.Vučić, Zagreb). Odabra-
ni ulomci autora rimske književnosti bili su, prema redoslijedu održavanja, 
sljedeći: Marko Porcije Katon Stariji De agricultura l, III 1-5, VI 1-4, LXIV 
(voditelj prof. I. Bidjin, Privatna klasična gimnazija, Zagreb), Publije Ovidije 
N azon Fasti IV, 393-444 (voditelj prof. I. J elić, V. gimnazija, Zagreb), Pu blije 
Vergilije Maron Georgica I, 231-234,297-315,322-327,340-350 (voditelj prof. 
T. Maleš, Privatna klasična gimnazija, Zagreb), Gaj Plinije Sekund Stariji Na-
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tur~lis histor~~v XI (vo~itelj pro~ !.Šegvić Belamarić, Prva gimnazija, Split). Od 
grcke su knJizev.no~ti odabram ulomci komediografa Aristofana, Mir 520-600 114~-1 ~ 7.1. (vo~ItelJ. I?rof. J. Vučić, Privatna klasična gimnazija, Zagreb), a koj~ 
su ucem~II upnz~nh pred okupljenom starogradskom publikom na završno· 
predstavi u dvonstu palače Biankini. ~ 
U tematskim su predavanjima (prof. dr.sc. Bruna Kuntić-Makvić Filozofski 
fakultet, Zagreb) sudi~ni~i seminara upoznati s antičkom poviješĆu Staroga 
Grada uz preg~ed p~vue~ti razvoja naselja od pretpovijesnih vremena, a s na-glasko~vna u.oc~vanju nJegova stat~sa! ~poznavanju s identitetom domaćeg 
stan~vl_listva I nJegova odnosa s pndoshm grčkim naseljenicima. U muzeju Dommtk~nskog sa~ostana I?rof. dr. sc. Kuntić-Makvić upoznala je seminari-
ste s on4J.e .pohranJenom z.bt~kom. sp?menika iz grčkog i rimskog razdoblja, 
uz org~niZirano. pred~:an~e I rad10mcu u čitanju natpisa. Odabrani su fra-
?.ment~ spom~mka koJI sv}vedoče o društvenoj organizaciji, svakodnevnom ~~~ot~ 1 kultovima st~~lOvmstva Pharosa, a prema kojima su seminaristi podi-~elJe~.I .u grupe ~obtlt zada~~e za ~vogodišnje arheološke eseje. Zadatke su 
Izvlaoh ?~abr~~~ pr~dstavmct skupma, a svaka je skupina prema ponuđenim 
spomem~tma I Izvonma podataka o njima, spomenutim tijekom seminara i ??n~.đemma u d~d~tnoj l.it~raturi, morala sastaviti esej koji bi se bavio razmi-~uanJima o mo~COJ. su.dbt~I osoba vezanih uz zadani spomenik. Sudionicima 
je na raspo·lva~~nju .?Ila 1 pnručna ktBižnica u Dominikanskom samostanu, dok 
su ?~ogodtsnJI esej~ trebali ~:edstavljati rezultat stečenih doživljaja i uvida u a~~Kku k~lturu kola se raz~IJala ~a hr:atskim otocima iz perspektive mašto-
vitih ~utl_ltka u proslost, koJI se pOistovjećuju s odabranim osobama vezanima 
uz ~o)edme spome?ike. Za s~ecanje ukupnog dojma ove su godine bile or-
ga~IZirane arheolosko-etnografske radionice na terenu u vidu obilazaka lo-
kaliteta pod stručnim vodstvom prof. dr. sc. Jeličić-Radonić i suradnika split-
sk??" Konze:vatorskog odjel~ .. NajprVe se krenulo u obilazak Staroga Grada pn~~~om .kojega su s.e pola.zmct susreh s ostacima grčkog i rimskog podrijetla. ~b~sh ~u I arheološki lokalitet s vidljivim dijelom gradskih zidina i zidova kuća ~ uhca Iza crkve sv. Ivan~,. koji je za ovu priliku bio otvoren samo za njih. Na-
~me na ovoll_le su podrucju arheološka iskapanja i istraživanja još uvijek u ti-
jeku, ~ nepnlagođenost terena turističkim obilascima pružila je polaznicima, 
uzpocetne problem~ vezane uz prepoznavanje ostataka, dragocjeno iskustvo 
uvtda u zn~nstveno-Istraživački terenski rad. U podrumu kuće Tadić-Grama­
toro: mogh su vidjeti i. dijel?ve kasno.rimske utvrde sagrađene od grčkih ka-me~th blokova. Kao diO obilaska posjećena je i zbirka izložbe Pharos - antički 
Starz Grad u palači B.ia?kini koja sadrži mnoštvo predmeta svakodnevne upo-
rabe, ~.d mnogobroJm~ keram~čki~ proizvc:da, vaza, raznoraznih posuda za 
domacmstvo sve do udtca, nakita 1 novca. Setnja je nastavljena uspinjanjem 
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na Glavicu, brežuljak na sjevernoj strani iznad Staroga Grada, s vidljivim osta-
cima stare gradine. Veličanstveni pogled s vrha Glavice. na Starog~ad~ki zaljev 
i plodnu ravnicu bio je neočekivana nagrada za mučm uspon najavuen laga-
nom šetnjom. Predodžba o naselja vanju ovoga područja, izgledu i položaju an-
tičkog naselja sada je bila potpuna. Sljedeći je bio organiziran obilazak Staro-
gradskog polja i posjet lokalitetu na kojemu su pronađeni ostaci antičko~ 
gospodarskog kompleksa- villa rustica. Seminaristi su s olakšanjem do~ekah 
vijest kako je obilazak plodnoga polja s ostacima grčke parcelacije orgamzran 
u vidu vožnje autobusom. Raznolike kulture koje se i danas uzgajaju na ovo-
me plodnom području te parcele omeđene suhozidom suvremeni su svjedo-
ci nekadašnjega života stanovnika ovoga područja. ~os~et lo~~li~e~u vil:~ rus~i­
ce s vidljivim ostacima preša za ulje i vino upotpumo je doztvlJaj prootamh 
tekstova lektorata i otvorio raspravu o načinu života i djelatnostima kako te-
žaka tako i gospodara poljoprivrednih imanja. Kako je i ovaj lokalitet prilično 
zapušten, među mladima se povela i rasprava o nedostatnoj brizi naše domo-
vine za kulturnu baštinu, dok su, na spomen nedostatnog kadra potrebna za 
obavljanje istraživanja, na licima mnogih počeli nicati upitnici: Za upotpunje-
nje predodžbe obilazak je nastavljen uspinjanjem prema stanm sehma oto~a 
Hvara, smještenim u planinama s kojima ovo plodno i ta~ošnjem ~tanovm~­
tvu kroz povijest dragocjeno polje graniči i natapa ga svojim potooma. U Pt-
tvarna je posjećen muzej vino kulture u kojemu je simp~tični dom.a.ćin pola-
znike upoznao s procesom uzgoja vinove loze i obrade vma .. Muzene, do.du-
še, nekolicinu šokirao, naravno, zapuštenošću, no s druge je strane SVOJ?ID 
paučinom i prašinom upotpunio dojam starine. Vrhunac izleta predstavljaO 
je posjet napuštenom selu Humac, starom pastirskom naselju smješenom de-
vet kilometara istočno od Jelse, u kojem su se polaznici seminar~ u potpun~­
sti upoznali s tehnikom gradnje i izgledom rest~u:iranih građ~vn~~ ~ suhoZI-
du. Dugoočekivana okrijepa u konobi s petrolej~ktm lampama 1. SVIJecama, na 
terasi s pogledom na more, Brač i južnu dalmatmsku obalu s BIOkovom pru-
žila je doživljaj nekadašnjeg života u skladu s prirodom. 
Posljednja je terenska radionica organizirana posjetom antičkih spomenika 
Visa. Početno oduševljenje polaznika splasnula je već u podne, .kada su .s:, 
kao pravi arheolozi, po gorućem suncu uspinjali trn?vitim zarashm.p~telJ~I­
ma u potrazi za starim isejskim zidinama. Slijedilo Je razgledavanje javmh 
termi iz rimskoga razdoblja s dijelovima restauriranog mozaika i prepoznat-
ljivim prostorijama kompleksa. Raz gledana je i luka s vidljivim ostacima an-
tičkih kamenih blokova pod morem. Kako nismo imali ronilačku opremu 
potrebnu za pomnije razgledavanje antičke luke, uputili smo se prema osta~ 
cima rimskog teatra, no, zbog nesretnih ga okolnosti nismo mogli razgledati 
što je izazvalo neočekivano razočaranje seminarista. Terenska je radionica 
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završena razgledam arheološke zbirke Issa uz već zamjetnu iscrpljenost mla-
dih zanesenjaka antičkom kulturom, što je u većoj mjeri razumljivo uzme li 
se u obzir njihova kritika cjelodnevnog trčanja s jedne strane viške obale na 
drugu, pa opet nazad, a sve u pokuš~u za sudjelovanjem u raspravama koje 
su toga dana, čini se, bile rezervirane samo za stručnjake. Unatoč ponekoj 
lošoj kritici, veselo raspoloženje i zadovoljstvo posljednjim izletom seminara 
povraćeno je popodnevnim ku panjem u viškome moru te slobodnim vreme-
nom u gradu Hvaru prilikom povratka. Vese!je se, moramo priznati, proteglo 
do sitnih noćnih sati, no razdraganaje skupina već drugo jutro bila spremna 
za uvježbavanje završne priredbe na koju su bili pozvani svi zainteresirani 
Starograđani i turisti. Uz već spomenuto šaljivo uprizorenje ulomaka iz Ari-
stofanova Mira, koje je predstavljalo vrhunac priredbe, publici su predstav-
ljeni i ulomci prijevoda obrađenih na lektoratima, a iščitani su i svi eseji kako 
bi se glasovanjem prisutnih proglasio n~bolji. Seminaristi su podijeljeni u pet 
skupina prema sljedećim temama - Demmh -desetina za Afroditu (3./2. st. pr. 
Kr.), Sjećanje Praksiepa Pm·anina (3./2. st. jJr. Kr), Lelija Krizida -udovica posjed-
nika u Fariji (2. st. po. Kr.), Komificija Gavita- hći rimskih posjedniha u Fariji ( 1./2. 
st. po. Kr.), Pite)- zemljoposjednih u Faru (4./3. st. jn. Kr.)- a u gotovo mrtvoj 
utrci najboljim je proglašen esej Lelija Krizi da- udovica jJOsjednilw u Fariji au-
torica Lucije Bužančić, Antonije Ivančan, Jvlateje Ljubičić i Dore Novine. Knji-
ževni krug Split nagradio je i seminariste koji su pokazali n~veći angažman 
u lektoratima. Za rad u latinskom lektoratu nagrađena je učenica Antonija 
Ivančan, dokje u grčkom lektoratu nagradu odnijela učenica Ita Peraica. 
Razdragana lica organizatora i voditelja seminara te smijeh i veselje polaznika 
sami su po sebi svjedočili uspjehu ideje koja se, s ciljem upoznavanja mladih 
s antičkom kulturom i hrvatskom spomeničkom baštinom, kontinuirano pro-
vodi već deset godina. 
Naime, interdisciplinaran pristup i suradnja stručnjaka s područja razl.ičiti.h 
znanstvenih djelatnosti, okupljenih oko zajedničke teme interesa, od vehkeJe 
važnosti u proučavanju kulture koja je postavila temelje i usmjerila tijek ra-
zvoja današnje moderne civilizacije, a duboko je utkana i u tradiciju hrva~skog 
naroda. Stoga ovakve vrste ljetnih škola i seminara potiču mlade da, rzvan 
zidova učionica, pod vodstvom stručnjaka u veselom i nadasve poticajn~m 
okružju, opipaju i prožive saznanja stečena školovanjem, što je od nepr~CJ~­
njive vrijednosti pri postizanju ukupnosti učenikova poznavanja poJe?:~rh 
područja, kao rezultatu istinskog razumijevanja postavljenih zadataka.' I srre-




Leo Strauss, GRAD l ČOVJEK 
N p t k i M. Gregorić, Izdanja Antibarbarus, zagreb 2004. pre v. . e ra . .h. . . d v 
. ačko- društva kojih je "prva I naJ rtmJa . ~!'­
Leo Strauss (1899.-.1~73.),.~Jemh - t vlastito samoočuvanje, a naJVIS~ američki filozof pohtrke, mJe u rvat nods , vlastito usavršavanje" (9). No, I 
. . . oznat· od Stra- za aca d 
skoj stručnoJp_vnost~.nep .. . d . reostali aspekt cilja je postao ne o-
ussovih ključmh knJrga mJe .preve ~?.ha tat~ p n onoga trena kada je "nauk o 
· · b' k · vih naJpoznatiJI s upa v Jedmo z rr a nJego . . . l Ph. . zalnom i bogatom drustvu ... po 
eseja pod naslovom What zs Polztzf~ d .z- un~:% priznaju postao ideologijom ~ 
losophy? (195~_.)'· Ova ~:k ?~(sf~e ~itya ~~enjem koje po svojoj istini i pravdr 
prevedena knjrga, Grad z cov;e b . . dmoćno nijednoj od drugrh bez-
and Man, 1964.), bavi se .trima,~ o a bmJe.n~h 'd ologiia" (10). Imamo li na 
kl ·v· t k tovrma·Arrstote- roJm I e ~ d 1 pogleda asrcmm e s · . d · društvo koie se sastoji o s o-
l. ·k Pl t novom Državom 1 umu aJe :J • • d lovom Po ztz om, a 0 b d .h . · dnakih osoba temeljm ere o 
· ·d · p l p kim ratom o m 1 Je . . d Tu kr dr ovrm e o anes · . 1.b 1 demokraciie, tada Je Jasno a v• . l 'k l era ne :J • k . 
Razlozi Straussovog otanp k asr a ~rsu ·e Straussova kriza Zapada~ stv.an nza 
ni školničke ni sentimen.talne naravi. .na {iberalna demokracije. Knza h?e:alne 
povratak klasicim~ "pnmora;,a ... knza demokracije je, pak, sam~sknvlj~~a: 
našeg vremena, knza Zap~.da (str. ~). ona je uzrokovana liberalm.m relauvr~­
Kriza se pak Zapada :•sastOJI u to~e sto mom, uvjerenjem da. niti)edan ob~r~ 
je [Zapad] postao nesr.gu~an u svoJU s:r~ života nije sam po sebr bolJI od drugrh. 
hu. Zapad je nekad br o srgura~ o. sv~J~J "svrha demokracije nije krepost neg? 
svrsi- svrsi u kojoj su ~e mo.gh UJe~1?,1- sloboda, to jest, sloboda živjeti plemem~ 
ti svi ljudi, te je stoga rmao }asn~ ;rzvu to ili nisko, već kako je ko~ u drago 
svoje budućnosti kao buduc~os~r covJe~ (116). Taj je pak relativizan:.rzr~v~a p~­čanstva. Mi više ne.mamo. tu IZVJesnost l sl'edica principa autonomiJe, lJ·. mt~n­tuJ·asnoću." (7) Ta Je pak rzgub!Jen~ svr- ~. .. temelienia moralnosti. Lrbe-
d · 11 ver onzaCIJe U :J ~ •• v• . v ha Zapada, svrha m~ e~mteta, um . - ralnodemokratska ideja koji c.r~r s~z 
zalni savez slobodmh l ravn~pravmh dernog Zapada, a prema koJOJ mJe 
naciia od kojih se svaka sastOJI od slo~ mod v i da određuje što je to dobar ~ ' 'h vk aca l na rzav . l hodnih i ravnopravm m us ar život ili sreća, već jedino da osrgura s o-
žena" (7). Po Straussovu sudu, oba su b d akoi osobi da živi u skladu s via-
. k pala o u sv :J v. 
aspekta modernog proJe ta pr~. . stitim oimanjem sreće i dobrog zrvota, 
Prvi od njih, univerz~ln.a federa~rp. na~ u svoj~m je začetku dekade~tna pa sto-
cija, pokazao se kao wrs?ful th~~~ng ga neminovno vodi propasti. 
koji "ne podupire ništa osrm nashJe ene 
i možda već zastarjele nade" (9). Stoga 
smo osuđeni na pojedinačna društva 
